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EM RELAÇÃO AO DESEMPENHO DOCENTE:
O professor disponibilizou (distribuiu, colocou on-line, deixou à disposição na secretaria do departamento, encaminhou
por e-mail etc.) o Plano de Ensino no início do semestre?
1
%%% 88.4891.9680.95 903065217Sim1
%%% 7.986.0619.05 814434Não2
Total de respostas (matriculas)= 984469521
O professor cumpriu o Plano de Ensino?2
%%% 79.3077.0166.67 809354614Sim1
%%% 13.2916.7833.33 13561197Parcialmente2
Total de respostas (matriculas)= 944966521
O professor demonstrou planejar as aulas e atividades?3
%%% 76.7274.4795.24 783052820Sim, geralmente1
%%% 12.9113.544.76 1318961Às vezes2
Total de respostas (matriculas)= 914862421
O professor procurou utilizar técnicas, métodos e metodologias de ensino/aprendizagem variadas (aula expositiva,
exercícios, trabalho em grupo, apresentações indivíduais ou em grupo etc.)?
4
%%% 57.8061.7842.86 58994389Sim1
%%% 17.3619.6138.10 17721398Às vezes2
%%% 3.872.1219.05 395154Não se aplica5
Total de respostas (matriculas)= 806659221
O professor foi solícito ao responder às perguntas dos alunos, de forma clara e objetiva?5
%%% 74.0277.2990.48 755454819Sim, geralmente1
%%% 14.5012.839.52 1480912Às vezes2
Total de respostas (matriculas)= 903463921
O professor mostrou-se disposto e motivado para ministrar as aulas?6
%%% 72.9674.3380.95 744652717Sim, geralmente1
%%% 15.0515.6619.05 15361114Às vezes2
Total de respostas (matriculas)= 898263821
O professor estabeleceu um clima de cordialidade e cortesia em classe?7
%%% 86.8288.5895.24 886162820Sim1
%%% 9.799.874.76 999701Não2
Total de respostas (matriculas)= 986069821
O professor foi claro e didático em suas explicações e atividades?8
%%% 67.3068.9785.71 686948918Sim, geralmente1
%%% 20.0420.4514.29 20451453Às vezes2
Total de respostas (matriculas)= 891463421
O professor realizou avaliações coerentes com o conteúdo ministrado?9
%%% 87.2789.56100.00 890763521Sim1
Total de respostas (matriculas)= 890763521
O professor foi assíduo e pontual?10
%%% 79.3478.7085.71 809755818Sim, geralmente1
%%% 12.7414.814.76 13001051Às vezes2
%%% 3.604.379.52 367312Raramente3
Total de respostas (matriculas)= 976469421
O professor diversificou as formas de avaliação (provas, trabalhos, participação etc.)?11
%%% 63.8269.3942.86 65134929Sim1
%%% 12.4616.5047.62 127211710Às vezes2
%%% 6.808.329.52 694592Raramente3
Total de respostas (matriculas)= 847966821
O professor foi imparcial e objetivo na correção das avaliações?12
%%% 77.5479.4171.43 791456315Sim1
%%% 10.6711.8523.81 1089845Às vezes2
%%% 3.832.964.76 391211Nunca4
Total de respostas (matriculas)= 939466821
O professor comentou as avaliações feitas e tirou dúvidas sobre os conteúdos considerados mais difíceis?13
%%% 65.5868.5571.43 669348615Sim, geralmente1
%%% 13.6714.6714.29 13951043Às vezes2
%%% 7.446.914.76 759491Raramente3
%%% 9.958.329.52 1016592Nunca4
Total de respostas (matriculas)= 986369821
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Quanto ao apoio extra-classe no curso:
Havia monitores no seu curso?14
%%% 66.0957.6975.00 1064903Sim1
%%% 33.9142.3125.00 546661Não2
Total de respostas (matriculas)= 16101564
Havia monitores para as disciplinas consideradas mais difíceis pelos alunos?15
%%% 53.4235.9050.00 860562Sim1
%%% 34.2236.5450.00 551572Não2
Total de respostas (matriculas)= 14111134
Os monitores procurados estavam disponíveis nos horários marcados?16
%%% 41.3744.8775.00 666703Não procurei auxilio de monitores1
%%% 11.068.9725.00 178141Sempre6
Total de respostas (matriculas)= 844844
Os monitores demonstraram conhecimento suficiente?17
%%% 38.6342.9550.00 622672Não procurei auxilio de monitores1
%%% 9.757.6950.00 157122Sempre6
Total de respostas (matriculas)= 779794
Você percebeu avanços na aprendizagem depois do contato com o(s) monitor(es)?18
%%% 40.6243.5975.00 654683Não procurei auxilio de monitores1
%%% 9.759.6225.00 157151Sempre6
Total de respostas (matriculas)= 811834
CCEPerguntas em Relação a UFSCem relação ao Respostas
PercentualQtdePercentualQtdePercentualQtde
Quanto ao espaço físico, estrutura universitária e
conforto ambiental:
Iluminação:19
%%% 4.664.4925.00 7571Péssimo1
%%% 32.6142.3150.00 525662Regular3
%%% 11.809.6225.00 190151Muito bom5
Total de respostas (matriculas)= 790884
Quantidade de cadeiras/carteiras:20
%%% 10.1210.9025.00 163171Ruim2
%%% 27.8925.0050.00 449392Regular3
%%% 41.2446.7925.00 664731Bom4
Total de respostas (matriculas)= 12761294
Conforto das cadeiras/carteiras:21
%%% 19.8117.9550.00 319282Ruim2
%%% 34.4731.4150.00 555492Regular3
Total de respostas (matriculas)= 874774
Silêncio em volta:22
%%% 16.0918.5950.00 259292Péssimo1
%%% 22.5517.9525.00 363281Ruim2
%%% 37.3342.9525.00 601671Regular3
Total de respostas (matriculas)= 12231244
Equipamentos (data-show, lousa, canetas para quadro branco ou lousa de vidro etc.):23
%%% 11.247.6975.00 181123Péssimo1
%%% 35.9636.5425.00 579571Regular3
Total de respostas (matriculas)= 760694
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Quanto ao espaço físico e estrutura universitária,
caso a disciplina seja  em laboratório:
Qualidade dos equipamentos:24
%%% 6.835.1350.00 11082Péssimo1
%%% 13.3510.9050.00 215172Ruim2
Total de respostas (matriculas)= 325254
Número de equipamentos disponíveis:25
%%% 5.716.4175.00 92103Péssimo1
%%% 13.6011.5425.00 219181Ruim2
Total de respostas (matriculas)= 311284
Conforto das acomodações (mesas, cadeiras, banquetas etc.):26
%%% 16.7714.1025.00 270221Ruim2
%%% 31.8629.4950.00 513462Regular3
%%% 9.3210.9025.00 150171Não se aplica6
Total de respostas (matriculas)= 933854
Climatização (ventilação e condicionamento do ar):27
%%% 20.0021.7950.00 322342Regular3
%%% 35.7137.8250.00 575592Bom4
Total de respostas (matriculas)= 897934
Iluminação do laboratório:28
%%% 1.862.5625.00 3041Péssimo1
%%% 13.4812.1825.00 217191Regular3
%%% 36.1533.9750.00 582532Bom4
Total de respostas (matriculas)= 829764
Disponibilidade de horário para uso extra-classe:29
%%% 19.3217.3125.00 311271Regular3
%%% 18.5719.8775.00 299313Bom4
Total de respostas (matriculas)= 610584
Disponibilidade de material de consumo:30
%%% 11.0614.1025.00 178221Ruim2
%%% 23.2917.3125.00 375271Regular3
%%% 4.974.4925.00 8071Muito bom5
%%% 31.8639.1025.00 513611Não se aplica6
Total de respostas (matriculas)= 11461174
Auxílio de técnicos:31
%%% 20.5617.9525.00 331281Regular3
%%% 7.7613.4675.00 125213Muito bom5
Total de respostas (matriculas)= 456494
Auxílio de tutores / monitores:32
%%% 16.7110.9025.00 269171Regular3
%%% 23.3521.1525.00 376331Bom4
%%% 7.276.4125.00 117101Muito bom5
%%% 44.7253.8525.00 720841Não se aplica6
Total de respostas (matriculas)= 14821444
Horário das aulas plenamente utilizado:33
%%% 18.2617.9525.00 294281Regular3
%%% 41.1833.9775.00 663533Bom4
Total de respostas (matriculas)= 957814
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Quanto às unidades de apoio - Uso da Biblioteca
Universitária:
Encontrou os livros que procurou?34
%%% 9.137.6950.00 147122Raramente2
%%% 32.7335.9025.00 527561Às vezes3
%%% 41.6138.4625.00 670601Quase sempre4
Total de respostas (matriculas)= 13441284
Os livros estavam em bom estado de conservação?35
%%% 30.3134.6225.00 488541Às vezes3
%%% 44.8435.2675.00 722553Quase sempre4
Total de respostas (matriculas)= 12101094
Foi fácil tomar os livros emprestados?36
%%% 32.5533.3350.00 524522Quase sempre4
%%% 39.5741.0350.00 637642Sempre5
Total de respostas (matriculas)= 11611164
Havia quantidades suficiente de exemplares?37
%%% 8.947.6925.00 144121Nunca1
%%% 23.4818.5925.00 378291Raramente2
%%% 35.2830.1350.00 568472Às vezes3
Total de respostas (matriculas)= 1090884
Encontrou bibliografia atualizada?38
%%% 3.668.3325.00 59131Nunca1
%%% 15.0319.2350.00 242302Raramente2
%%% 34.5328.2125.00 556441Quase sempre4
Total de respostas (matriculas)= 857874
O atendimento dos(as) bibliotecários(as) foi bom?39
%%% 30.9327.5625.00 498431Quase sempre4
%%% 54.9750.6475.00 885793Sempre5
Total de respostas (matriculas)= 13831224
Encontrou livros, intertextos, intermídias em bases de dados, portais ou outras fontes (web)?40
%%% 3.424.4950.00 5572Nunca1
%%% 30.2532.0550.00 487502Às vezes3
Total de respostas (matriculas)= 542574
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Quanto ao seu próprio desempenho e expectativas:
Em que medida dificuldades pessoais suas (base fraca, dificuldade de concentração, pouco estudo, faltas,
impontualidade, dificuldade de memorização, conversas paralelas etc) interferiram no seu processo de aprendizagem?
41
%%% 38.0136.5450.00 612572-As vezes3
%%% 31.2433.9750.00 503532-Raramente4
Total de respostas (matriculas)= 11151104
As dificuldades que encontrou no semestre, na aprendizagem, foram devidas ao conteúdo das disciplinas cursadas
(volume de informações, dificuldade do próprio conteúdo)?
42
%%% 31.8025.0025.00 512391-As vezes3
%%% 20.5630.1350.00 331472-Raramente4
%%% 14.7823.0825.00 238361-Não encontrei dificuldades5
Total de respostas (matriculas)= 10811224
As dificuldades que encontrou no semestre, na aprendizagem, foram devidas a maneira como os conteúdos e métodos
foram conduzidos?
43
%%% 20.0619.2325.00 323301-Quase sempre2
%%% 40.0633.3350.00 645522-As vezes3
%%% 18.2621.7925.00 294341-Raramente4
Total de respostas (matriculas)= 12621164
As dificuldades que encontrou no semestre, na aprendizagem, foram devidas a problemas pessoais?44
%%% 23.2322.4425.00 374351-As vezes3
%%% 39.7534.6250.00 640542-Raramente4
%%% 24.2927.5625.00 391431-Não encontrei dificuldades5
Total de respostas (matriculas)= 14051324
Além das aulas, quanto tempo de estudo, em média, por semana, você dedicou ao seu curso:45
%%% 24.7233.9750.00 398532Entre 4 horas e 6 horas3
%%% 23.2917.9525.00 375281Entre 6 horas e 10 horas4
%%% 25.8416.6725.00 416261Mais de 10 horas5
Total de respostas (matriculas)= 11891074
Quantas horas por semana voce trabalhou (empregado, monitor, bolsista, estagiário), em média, no semestre?46
%%% 20.1221.7950.00 324342Entre 12 e 20 horas2
%%% 19.5025.0025.00 314391Entre 30 e 40 horas4
%%% 28.9418.5925.00 466291Não trabalhei5
Total de respostas (matriculas)= 11041024
Este curso deve prepará-lo para uma profissão. Você tem intenção de exercê-la de que maneira?47
%%% 24.7219.8775.00 398313Não sabe ainda5
%%% 3.044.4925.00 4971Prevê a possibilidade de mudar de curso6
Total de respostas (matriculas)= 447384
Em termos de dificuldades, este curso está parecendo:48
%%% 10.0019.8725.00 161311Mais fácil do que esperava1
%%% 57.0260.9050.00 918952Aproximadamente o que você esperava2
%%% 32.9219.2325.00 530301Mais difícil do que esperava3
Total de respostas (matriculas)= 16091564
Em sua opinião, o seu curso é:49
%%% 5.788.3325.00 93131Ruim2
%%% 24.7226.9250.00 398422Regular3
%%% 42.2438.4625.00 680601Bom5
Total de respostas (matriculas)= 11711154
Você participa de atividades artísticas, científicas e/ou esportivas que ocorrem na universidade?50
%%% 12.6719.8750.00 204312Frequentemente1
%%% 32.4235.9050.00 522562Às vezes2
Total de respostas (matriculas)= 726874
Se você raramente ou nunca participou de atividades artísticas, científicas e/ou esportivas que ocorrem na
universidade, aponte o principal motivo para isso:
51
%%% 20.8728.2175.00 336443Participo destas atividades1
%%% 4.532.5625.00 7341Muitas aulas3
Total de respostas (matriculas)= 409484
Dentre as atividades abaixo, qual lhe desperta mais interesse:52
%%% 16.0939.7475.00 259623Artísticas1
%%% 31.1228.8525.00 501451Todas4
Total de respostas (matriculas)= 7601074
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